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rFRANCISCO SABATINI Y LA
FORTIFICACION DE LA LUISIANA
Por LEONCIO CABRERO
- (Dei Seimisaries do huí-, A ~
El ‘1’rsícaclca <le Utnecht, qcre poua-e fina sí Isí ( cm crí-si mc Sí ces icmíí cspsi—
flola, abre tana íaumeva etapa ema cl arte espaflol (1). El grsnmr cenatn-alisíimo
de la dimaastía boibónica, corno el de todos sus reyes, tesitó che snisísua- del
campo artístico lxi labor de los artistas psi rticunhan-es, ir ía¡íicl 1 cmii lo a si <jimu’
¿stos formasen tailea-es. Ftaé idea <leí prinííem Borlac’ímr, Fchiíac \J, ~‘, solame
todo, llevado a feliz térmiaino por su hijo, al cm-cap isí Aca denia su <le Bel Isis
Artes (2). Los íaa-inííeros are¡cnitectos <~uw tialasija ma cm r l’spsi ¡Vi cmi este
pemiodo soaa exta-anjen-os: - Teodoí-o An-clcmiaanas, Fchiímc jJuvam’su y Juan
Baíítist~ Sacclíeti, continuador éste cíe ha obrsu <leí iaalsmci ci cíe Sari 1 cíe—
foasó. comenzada por Juvara; scn naarsíviilossí eaiaíxc ema Machi-leí es <si idgso
edificio del Palsício Real (3).
Frarícisce> Sabatiníl míacio ema Palencia ema cl alio 1722, fuersa Si illid~iiC
uaaci do era el renal re míe la mesela castel lamía, se cciucó crí ¡tal i si - 5cm bm-—
inaciéma artistica ‘is, por tanato, netamíacríte <le íííoides climsicos [sílisuuiras(4) -
Algunos han ejcuerido exaltar tanto la figura <le este antista chiccicmchcs-
co que haxin llegado a afirmar <pie la belleza de Madmid se <¡clac a los
edificios ievaiítados por los planos cíe Sabatiuai. Sai estilo fcé aaíós lascrroco
que clásico, pero poco a poco sc fué dcpcímando irasta llegsir a níaoverse
dentro dc los naaóciuios renacentistas.
Si couíocido es el maravilloso legado artistico cíe Ssílasítiii¡ cmi Madmicí,
domíde los sepcnlcí-os de Feíííamrcio VI y dc ilxSn-bara de flragamizsa, era la
iglesia de Santa Bárbai-a, soma tau iiaurestra <le ello, y gí-aní cantidad cíe
edificios oficiales y civiles cicre se levarataua era las calles cíe Madrid son
obra de la inteligencia de este artista, tamaibiéna teríeníaos cítre tener era
cuenta sXi paí>el de ingeniero, y ema cl caso <¡u naos vsíriios a mc ferie nos--
otros, de ing’emaiero níailitar (5).
El reinado de Feruíando VI, caracterizado por tamía grau lasuz cmi ecues-
tioaaes militares, óímizá debido al carácter abúlico dcl rey y cíe scu esposa,
la portuguesa Bárbara de ]3a-aganza (6), estcrvo dividido crí imís íisarticios
Nema diferemíciados, cnnao anígiófilo y otro francó (¡¡ci. l~mr el larinmaemo la
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csubczsm cisc c~iaau n J mcsé de Quea’¿uj sil y i,sum icacter; del otm-ca, ema cauaabío, el
Msír<1cíés dc la Emiscuiacia y el conafesor dcl mey, el Padre Rávago (7>.
Puede decin-se qtíc díarante este reinado alo lacto una seria preocupacron
por los territorios es¡asifloles dc Ultn-sinaíar; el <mico qcae sc ocupó de ellos
fuaé Carvajsd (8), y auo cíe tamía foruaaa íía-áctica, sitio uaada unás qcae teó-
rica (9).
Ssutísuti ¡íI SC la n-ccíccníaó cíe Auíaérica, y fm-cuto cíe síu i nqciietcid por los
territorios- cíe Esíasíñsa en m Amííérica , es un ira fom-miae cjtme escribió acercsa <le
la laerematoí-ia aaccesidsad cície exist!a <le fmantificar a Ltaisiaña, cora el liii
defemiderla dc los eraenaigos de España (10). «Teuiiemído la provincia de
la Luirsíatía unmía guau posicióta de costa era el serio anejicaíao, haailfcndose
a-odeada por tien-esus de varias íaacno¡aes de indios, que- aauedian entre ellos
los Estados UniMos de América, el reino de Méjico y la Florida, y
atu-avesáaadolsí el gran río Missisipí, priede comísiclersua-se sin ataqcue por
tres <lia’eesmas ¡isirages, ya sea por aaía¡-, haciemicio oía deseuaíbaa-co crí ha
naemiciouisícisí crístsí; ysc sea haaga pman- ticen-a o laienm s~ execcute aprovecbsrumi~
dose <le Isí iravegacic5aa <leí Missisipí, que parece laroporciomía por scn
curso y caudal la facilidad <le -esta ema-apresa» (11).
«Si se haicicusí el satsacície por mecho de una descmnbarco—comatiiic’na di—
deudo Sabatinii——eni hst costa, apaa-te de líallarse los puntos niás estraté—
gicos de ¡su naisurra ccunao cían Peuízacola, la Movila y Nueva Orlefuns,
bastscnte cercaaaos< y además cia cumía posición estratégica para la chefetasa
(le Nada la faja costema, estos balcíartes <le fenasivos íaodíami ser abaste—
chIcas cíe víveres y cíe aaumaiciomaes sin <¡cae los enucríaigos pcídicraií iuiape—
di río. Era nieccssirielm cite la armada amacísuda crí La 1-labamisí, como la que
estalaa era ísu isla cíe Ririoveríto, estcavieseii prestas pan-a ctíaiqtaier rápido
aviso y zar¡asuu- cmi ayuda cíe estos -Incites, y cm esuso extreríací, incluso la
~s~n-uiia<lare l» (12).
«Si cl atscdícaé cíe cliclía larovinacia se hiciese por ticí-ra no se presemítan
enemíaigras que seauí temnibies sino los aíiacu-icanios, por los indios <icie se
ciacuemitiana cutre sus estableciíaíieíatos y los manestros; nro es factible que
ponagata era -prActica la idexc de atacaimnos, poí- carecer de disciplina y de
los gr-suades a¡aresteas cície se - naecesitan pan-a camasís openacionaes de tan grave
imíaportsuu¡cia, y - sólo aquéllos poclriaaa hacer tímna inivasióuu, de la ccaai es
di fiel lísinr nsj cía el cl isí, sud por lxi ga-ama dlistamacia su qune se lía! Isí r~spectr>
cíe los ¡arimacipales pumuitos cíe clefenasa cíe esta proviuacia comaao por la cali—
chad <leí terrenio c¡cne tenucleisnir que sutm-avesai- y lasuso <le di feucíate abs
con tun> etrempo naumaaem-oso cíe teopsís, cou’resposadiemate tu-cuí cíe suetilleria
aíacinaicionacs y alverés, cuya operación - es siempre sirriesgaela, y por lo
musuamo puede jcnzgan-se casi imíapracticable, atan cunando fuese acuxiliacla
de los naaeaícicmnrsídos imadios qcac líabitama cl país por domíde debe ejecuí—
tarse» (13).
Poclísc occín.u-ii- tanaibiéma cjcnc el at¿íqcnc se laiciese sníu rovechiara<lo las comí—
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dícicmníes aus¡vegsu-lules del ?c[isSiSlici, 511 cuasi es/Smi mis mnnmeriesmimncs scii’usmu
los uínímemís cmaeiaaigeas ele inar¡cmamisuníc:ism uiuci¡amac’e ¡si m’mru¡ai’c’ssi semisí ssiins—
Isícton—isí, mamAxiuuac cuasmmacima se trsutalusm uic~ ranísí cíauianeSsi suamímisí a’ mli lic-ii ele
iesml:zsmr. «Es eiaíían’essi’—’—’elicu:———umiaimccsiblc dc, ejule te-magín Itiz etxitmi 5¡si liman-
el cli]sulsíílmm e-minos miel a-ro, x-s-i¡iidles< cíe síus emmm—n’icimi(’5. mm Irumimísuil míe’ u’m’tmmí’niems
\ sapdasíc’íssna jure se le pcacinisi lasiecí cima varicas 1mnuimlsas mii cl. mmiii imtm’sms
maiciclías cli fícunitsmeles c¡uc ex1ie¡iiiieuaismi’ísm lasmjsmnadlcm ci mmmc Si e-sriiscmlnsi de
ciclusí - uasicummma ruina irma cuica—jaca m-espctsiblm’ cíe tu-euíasrs, c’mauux¡mmii~uule Ir-omm ele
artillería a- elenakis sa¡srestos naaare:suies, cvdanaaO ;mmniai ni mmmc iíís auvu-les ujume
umecesitsmnísu parsi ecíuisunuaima del ejéiritcí ¿huin’scmnuc cl 1 icumuimí i epum- rsmíxisimsmsenn
los enaeu aa u geas e-mu si ma¶acnnnguasumúioml cies los mrncslmas loiti liesicimis cii’ ilí-lisí. ]unma—
vmmicisu, cuya ciuní’sicimmma inca es fácil pm-eíixsmn, tc’uaicnímimm lmcScsimmm¡ si ‘st cícre
a-cc i¡así ¡ u scacear u-cus, cran a ama se la si inací i esa cuTí. »
Al lsuleu cíe tcadias esisís a-e fíeximimies aenísstíisms y uuu’iiiisimisms mIme Ssuiasn—
timui, se ¡acaclisuna líalaer añsucii<io <tras, tsíies ccmmaacm Isí ac-cict¡nte imiílt’iiemaml<mucisi
ele los- lis,stsieleas Unidos cíe Anaaérica y c¡cae icor isí ¡a tmí el jm~cni (1 mmi uicrlacm
<le los raca evos t~ ta chas amo esisuba cii Si> inc Mcc sí ti iiíysm resí rse ir iica-simiam’ mm te era
guíeu ras y scalaa-e tocí o eqna tcí’mitcu riras lej sana lis 51 scas íam miii cmsm 5, <leuna míe,
casi scgcíí-cu ¡as tasítalisas y emacunenatnos liélicos ilasaní su sen lísisisnmatc <luneras.
«Es ;mía1arasibic que los Estados fluidos enai1írrsnnclsm¡i o¡acrsmc-iemuic-s smi’<iuisis
ccastmassas a- su c41-anidie mhistsínaeisi cíe sca estsulaleciniisenii<r; clcae éstums micuijasmia
unnasí cli lsutsm císí extemas i¿sra cíe ter renio la sacia la ceustsu y q cm e ti cia eaa m rcaiamin-e neuma
<le acnraae¡ataiia, imaterniámaclose cii el comit,maenate; dlcac ist tierna rime wmseeii
es fersncísiuíasa-, y estsuuiclo haicía ccnlti vsicla, pueden eX¡ ion sí use cias Irniteís
con í fsuei 1 hisucí ~asca-sí los puae m tos cune tien acna cía 1 su ríacric- ¡cuna sud a emas ts u y la síce
irma clamaaereno activo <¡une jiroclmnce riqcaczsns si Isí \d’rmiSuil aid Femilmíes sí Isis cíe
orma y íalsc tsu c~ uae - se ssm csn ni <leí a-ei¡ami cíe lvi ej iris; ejcíe cí liiidiS 1? Si sí símis lasa ni
tenido y es 1inculasibiu? ceanatimaueuí suufriemmciea cuasi gureirsí temasíz y sanigníenutsu;
qcae íauiemie calas<nvsar icacio sea ecnicisaclo Isa eí¡ídisieióna etc iris inasliras <liad’ «<urs—
¡Ya-ama recia cucas cjcnc sean l)a-aveus y laelicoscus. su c~ure ¡nrrnmnemateua cci pemmlen’ío
y se eattieaaelsíua lisicia el cemítro del Comai:uaemite; sima emirlasimgcm. sé m¡uac cciii—
siclen-ca e-sisas rsuzcanaes naiLm\’ poclem’ossis psíra aíra neeclau- une (‘ni niamuclacus alicis
puiecísína inatenaisun— síiaraelersir-se- ele Luisiaaasí, y nairielima naenicis chI reyiao ele
Méjicca, tarar cuí gumía clistanacisí y ¡uasayoi- cli ficualtsadc,s c1ric imrcssemitsm esta
crupn—e ssu ; e-ram a toe] o - es i ud isíae ma csa i)ie ~>icesumnte lxi rse ¡así ms u t <u ¡leí d? íd? ¡ítem, 1 isí—
creucící mini Nana cíe eleféníssí qcie juouaga sí ecalaicrio síu-lamí cslsilrie<-iiiuienatma <le
la Uaisismnasa y las elemaaíns ¡aosesicíaíes- del reynam:í cíe Meps-íu, lísrísí Imua-míasmr-le -
coma aiasieimnro ~xariaeiay ¡su prolija acsflexioia d1uiu? exigí? cuí smsmruatem míe tsírí
grax-e imaa¡umarisarícisa » (14).
El i~esil Erario tenaisí dlume inaver-lir- canuticladm:c fsuiacmlcmssus síasí ii siuste—
iimmaaicaito de tecmlmic -los gsmslos niae-racnomaxudos smnatemiemmnuac?Iite Lucía el iiigc’miitllO -
Sabatirai si sc ccanaajclisr c<mbre t(mdl<m, la tííc-Iicsn cíe Única anua unirianmno cre—
ciclo ele for’tificsacimuiaec y míe lcrgsnn-es cíe smlarigra, isiles. nimias, licrurtos y (?uaSe—
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ccuus imm’eaíaucmdms ¡iscusí cm simicismcuea cíe mos msím-ceas, isun icía cíe guíen-sí couiaca
uíac m tanates. «Si las forti 1 icsucicuiícs cíe las Msazas, cíe isí Ncaea’sc y la MoviIsí
son scasce¡atilaies ele uiiejclcr;i Puní cície tsul csusca se pianaga cmi practicsu csts-m
iderí [alíes sicirdin ritmas esciacisíles ~n~m’scn sítíisncic’ama icaesul, sem-vían cíe
w níícmlasui apiayo ¡asmusí isí cíe ícmissu ele í.muisisiiasi. estsunmelma cía elisííosicic5uí de
ittuluní- socdcm-rlcs cíe’ i..,t i¡sillsmnasi, deiiríus isisis míe lisanlmavemrto y cíe iauestu--oÉ
estsilal-ee—mnuaienatcis del semmmc uiim?xicsmmno, Isumuaiciémí scs sd=n-vins’umi cíe clcjs-ím’l<> a
todos leus e ferinas nmisuu’cisíles y a’nycnes qcne aaecesit:u ¡si tí-cuiasí emanaao igcisal--
-niaciate su fmi míe enmí-isce- smmccurmcas su los punest<is ca fcien-tes -qcne lauulaicie ema
-1cm imatemicin’ cíe isa ¡mrcayiuaiísi lísursí resmílven-, es O mitad?’ se delac cíe execcntsim’
cuí ísns Icírti fíracímaraes cíe isis cimas inucsmacicamasmcisas plazas Se lcvsinitsci-á ci
-jaismnio dic clisis lasaciemacio los iceafiles ccmn-m-csíacimrciicnatcs, y taníaiciéíí se con-—
tars’iia sílgumnucas era el temnenuma ele scms ímnna~ccl¡ac,mímies ¡asuma muísuni [estar sus
aaíveies. fmum—maasmnmclca igínsulmarenate el ínigemaicm-ca cccumnísieuaisícicm, ci iuioxTd?ctca ele
- - aaaejom’;i dime scsi minAs aclaíatacicu sa cusís míacracís gn-swmaso al Real Erario y
qcic Isis lasmgsm n’es¡aetsulaies smi euid?iiaigca (jume intemite atacan-los; tsíniíbiéia iaaa-a
el csi ¡curie-u ¡arul Iciacisul de sum coste, raaaa ni festsaaaclo el qule tendráía los mate—
ri siles y srelemiaAs a aeccssuri o si la execíacióuí cíe las ola rsís qcic cíecesiteua, ouí’ai—
tienaclo iaasta c¡íae 5. NI. se digne siprol>am- cíclica. proyecto o vsuriaiite todo
gastca qcne nao scsi vigeuate [aaia i-c~asure ele ¡sus fortificaciones de las refe—
a-idas ¡alsmzsr 5, o qmre sirva sí la fon-niíacim<aua ele aiguanasc estsuca<la u otma cabra
peovm siouíal <¡cae cuitee tsamato [su~aoiagaema estsuelo <le elefeíasa, ccayos docu—
cuentos rcmaíiti rá sc -5. M. el gmab. cíe Ltuisiaua, y así cíaisuno los piamios y
los jaerfiles ele leas fuacates cíe Natcliee Piacaraaimaas y deuaaás qume se líallema
suvsm ii-~.sielos y iasmc isa los comal mies cíe - la provinacia, uííaaai festauaclo en reía—
tic mía el ¡asuí s mc ¡asmseas ej une cíe fi cociera - - ¡su ci ista maria que lusíy tic ellas a las
aeteu-udsus ¡ala-zas, síu inaa~aoa-taiicía, si pincelera cian fsncilidaci sea socom-ridscs
si ¡msuy algín ni cacica lacan í tma q mac - temí ienacio estsc ci relamí stauicia anac la de
sitmisuci¿na vematsumasa c¡ cae iíagsu imaexp ingualcie ca cii fíci 1 asecí Lo ~ii fuer te
(¡cíe se cstsulaiezra cuí él - fo rnausina do su iciesí ca lim-oyecto cíe la obra que coma—
vearcia-isí -xeccntsmn- cccii Isis cicíaisis noticias <¡tic ilcistrena el sisiciato, no lía—
riendo ema Ima cjmue así~’ existente y siam cíe íaaccissi uie:fcunssí ratusus obuas
c~ cae isis hay ir u-gen ates sí sca era treteuajulaicrato» (15).
- Sahsitimai cmii <112 cupiinim>ni que se hiciese umiasí símaujalisí relacioma cora tracias
Isis distsmr urísus cxisteiites enitre leis [míe¡‘ces cíe Numevsa Orle(uaas, la - TVftavi la
y i’simrzsncmalsn lasastsu imas conafiaaes cíe los Est.’ueios Immii«hos, a-euaiitic mmciii ía mm a
cilcí cumisí extemrssi cic?scui¡cciona dcl cíanso cid ¡-ha Missisiíaí y dciii rs i ¡mas
-<¡cae miísccarrenn sus ecu-seis ¡mc3n- ¡sus 1ircmxiiaairisuiics cíe lías icuganes & ¡lachas y,
siclemuias mini ¡ma fmar’mare reuní iicitícisis cíe lías imadimís ¡cíe viauisína su lis man iii us
cic~ leas ricas, nuae>clem ele aiViP \‘ costuiuiulaies. «Qc¡é cisase ele indios cina —
asoma leus c¡unc- Insulaitamn ema sus uuscmgí’nacs a- e-nitre aiiicstríis estalal cmmaiuemilmís
y lra?s de dichos Estsi<lcas: si el Kcnatcuci«i está ¡amemxiníuca smi M¡ssmsnpm o su
siig<rma (mci-ca ¡asín’agí- pean’ cunde iamrecisí m-cc-c-isur-se in]vsisieimm si estí aaaíiy l-’
0—
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blado y quáles son los recursos y fuertes en el dia; si dicho estado ha 
formado o tiene alianza con los indios más cercanos a él y a los dolyinios 
de España>, (16). 
Encontraba también muy útil atraer a la política espaiola, la amistad 
de los indios que habitaban entre los límites de nuestras posesiones y 
las de los Estados Unidos. aEs necesaria la amistad de los indios que 
habitan entre los establecimientos de ‘los referidos Estados de América 
y los rxestros por medio dc beneficios conocidos, que no juzgo conve-. 
niente la remisión de colonos extrnngeros a la Luisiar~a si fueran de 
distinta religión y costumbres que las de los españoles, pues, multipli- 
cándose, pudieran aspirar a unirse a los americanos y buscar la Inde- 
pendencia aunque fuesen beneficiados por España, teniendo reciente el 
ejemplo de, lo que aconteció a aquellos que establecen fuertes conti- 
guos al confín de dichos Estados Unidos y a mucha distancia de la que 
tenga España en la referida provincia, es indubitable su pérdida, pues 
no será posible de modo alguno que sean socorridos, como lo confirma 
el Gobernador de la Luisiana en su docta no 4,. fecha 1S de abril de 1793, 
tratando el fuerte de San Luis de Ilinoa, sltuado a 500 leguas de la 
Nueva Orle&, próximo a los establecimientos de los Estados Unidos 
y cercado de naciones salvajes y belicosas, pues siempre que lo atacasen 
se perdían los efectos y artillería que tuviese, todo lo qual serviria contra 
los demk fuertes de Españaa (17). 
Por lo que respecta a la defensa de la bahía y plaza de Penzacola, 
ve Snbatini corno medida de suma importancia la construcción de un 
fuerte muy bien dotado de piezas. de nrtilleria. aUltimamente opino, 
siguiendo el dictnmen de la Junta de fortificación de 10 de octubre 
de 1787, relativa a la defensa de la bahía y plaza dc Panzacola, qce se 
lleve n debido efecto la construcción del fuerte de San Carlos y la 
batería b:tia de San Antonio. según se proyectó. con la soln diferencia 
que se omita el crimino cubierto de dicho fuerte de San Cxlos, como 
lo está en San Antonio, dejando las dos medias plazas de armas de los 
flancos: también debe de establecerse el fuerte de Santa Rosa, en la 
punta de Si@enza, suprimiéndole igualmente el camino cubierto, como 
en el de San Carlos, y sólo quedará la plaza de armas que cubre el 
puente, siendo conveniente que en caso de ataque (si fuere pcsible y lo 
pidiesen las circunstancias) se hagan unas cortaduras próximas al fuerte 
de Santa Rosa que mira + la isla y resulten comunicables las aguas 
del mar de afuera con la baliia, la que, estando bien defendida, será 
causa de que se retarde mucho o dificulte el ataque al fuerte, (18). 
El ataque de los indios estaba custodiado por el fuerte de San Miguel, 
y al pactar con los aborígenes sobraba dicha fortificación, pudiendo por 
tanto el Gobierno ahorrar los gastos para sostener a los soldados y a la 
a~illería del fuerte. uAsí mismo se podrá excusar el gasto del fukrte de 
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San Miguací, ccnyo malajeto era deferacler la espalda <le la población del
insulto cíe los machos, ciebicuiclo omíaitia- igcualmaíemate el estsublccimaaieaato de
otuas forti [icsucioaaes cmi lsc lcamaaa o clevsuci¿muí ejcne sigue su cl icho ñuca-te,
pues aclcmaaás cíe sen ccastoss-ís, obligaría su uíiauí tenuer iii ia g’dasiiaincmoml aua—
naer-ossu, siendo píe [c?n’ilalecid? [cundemo ci lasí í s ceanaho O¡iea-aci caríes canaajasiles
paisí clic! aras fuertes cíe Sama C;rrlmas y San Ana teana iea se regrtaisííu 45 piezas
cíe sírti 1 icrísí, 20 rIel esíl ibm-e cíe 24, 10 el el 16, 15 dcl 8 coma 4 norte ros
cte 12 ~ccilgacias,2 dc 9 y cimas iaeclíeros cíe 15, y -~cicn ra us 10 esuflomaes cíe
bsutallm5n m lasí¡su el esisea ele (¡cíe la ti-olía se destm rae -í ulgcííua opea-ac iSia
csuraaíasn 1; caí cuasma ¡ tca smi maúnaíercí cíe pie-isis cíe sírti lite ma paa a la plaza cíe isí
Nueva OrlesSmas, isa Movila y cieííasis fuertqs inatea mou es dr. la prcaviaícisu
pueden sunlasi st-it comí ci cine tier mcii era el cusí, o el c~cae el Goberuiador, cíe
acíreucuo coma el ccuraisuiiclsamíte cíe artillería, cresí mach sjacrí salal es jaíacs clebi ¿mm—
close exanu imisur, cuanuuo ya se lía dicho, si Isis fortí f nc le ¡O¡ í< $ <It leas anona —
cícaníados ptaestos puacelení naíejorarse, se smms~acaícle iaist’í enitoiaces naanm—
festsur leí que sera uíecesario pscrsu scr <le [cmissu. El iaúmiaen-o dc tropas que
comítemar¡aica ini el ¡ s~cemassubic íasí ca guismrcltur isí ci isucisc pa<iviiacia será (le ctiatrcu
ríai ¡ lícauaila¡-es cíe tao¡asu veteisuna, ccíya uiaayoi- Iaarte clciae rá gcasaríaecer lsc
Ncneva Oíicámms o sima <icstsim:sa r- cíe elisí. El aaúaaacro uíecessurica sc ¡a <iefemassí
dc los fcaentd?s iiatem’uores, y ts-iaaabiéma lasursí sucuachir sil soccmrío de ¡su parte
auiaemaazacla, a-ccuamuaenaelaíacuo cficazníacíate el estsulaleciníiiemato de iii i licias si ncc
has lautaicre, y crí cl caso cítie lísnya sílgcacmas se conaa¡aiete el íaúuaacro hasta
8.000 haoííaian-es, ~uaesestsanaclo laicía clisci¡aliraaclos y muidos sí isí tropa \‘CtC-’
ranasc ¡arad i-ú na, laaj o el miasumado cíe tira jefe de gmaíacie pericia iii i litar, deferí—
der la ci tacia íareaahi ¡acisí cíe la Lii isíamaa cíe todo insulto y auui sí¡a recilíi r
scaccmrn-ecs <le icís que rcuaciien-suma d2rayiaase cíe ¡sí viaa-smmasu y ciesniasis piaestíis
jíadicados» (19).
Este cleacmauíaena tea es uiaa muestra níasis cíe la lai-eeacci¡aae icSia scmiti cta pO~
el Gci¡uieruio cs¡aañoi <1cm-ama te ci siglo xviii lior Isis pcasesicama es cíe U! trsí—
nía r, siglo tusastamate cli fici 1 ema Anniérí ca jao r los sutaqimes sai indos era aací es—
tnos teuritomicas ¡acar ratí-as íaotencisns cci rcuíaesus. iI,sa mccii císí cíe Es¡ísa ¡tu cíe
llevar sc calada un vsasto ¡alsíuí cte fcm rti ficacióaa cíe tochos Icas icngsí u-es ¡masis
estrategn ccas, epie o - iai ema jioclian ser cíe ele fena ssi - o cíue íauar stn si tíaaci¿iua
estrsítégicsm jitad lana ser victimas cíe los sutaqcaes circuí igos, fcmé enaconmaena—
daelsí su ssabicas inagenaicros y mía iii Osí mes, cita emíes unías veces sealare el tercer io
y otrsrs desde 1 sc Ven inasualsí miii smaasííaaeuate, ci tiran fiaa si isí cíe [causacíe icues’
tras íacasesuomíes era Indias, couaieiazsudsu desde ejure Cristtmlaai Colóuí a nisuiadeS
coaastrcui r el furerte cíe Navidad.
la-sunicísccm Ssuiaatinai es urraca ele? estcas ¡amaniatares qcie sicsciasaianuis cíe? cusan-,
ccan cari ga-ara es¡aíritca surtistico por ira na parte, y de ota-sí, cuí camailaio i nage—
camero y naasutemiaíuticca escribió este iuafcurmíac el cha 15 cíe agosto cíe 1794-
con gramí aciertca, naaaxuiíae cuanaelo se tuataba cíe tina territomicí tana di sl>un—
tado cía suciuaellos salios. -
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